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МАГНИТОЖИДКОСТНЫЕ СМАЗКИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЭФФЕКТОМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА 
 
Развитие науки и техники в последние десятилетия показало, 
что надежные и долговечные машины, высокопроизводительные 
металлорежущие станки могут быть созданы только при удачном 
решении теоретических и прикладных задач трения, износа и смаз-
ки. При трении одновременно происходят механические, электри-
ческие, тепловые, вибрационные и химические процессы. Трение 
может упрочнить или разупрочнить металл, повысить или умень-
шить в нем содержание углерода, насытить металл водородом или 
обезводородить его, отполировать детали или сварить их. Трение 
является самоорганизующимся процессом, при котором с опреде-
ленной последовательностью протекают явления, направленные на 
разрушение поверхности или же, наоборот, на создание систем, 
снижающих трение и износ.  
С трением связана одна из самых острых проблем современ-
ности – износ машин, механизмов, зубчатых колес. Для снижения 
трения и изнашивания широко используются смазочные материа-
лы. По агрегатному состоянию они могут быть жидкими, пластич-
ными, твердыми и газообразными. Наибольшее распространение в 
технике получили жидкие смазочные материалы (масла) и пла-
стичные смазочные материалы (смазки). Смазочные масла (как и 
смазки) являются конструкционным элементом узла трения, во 
многом определяющим долговечность, надежность и потери на 
трение в трибосопряжениях. Эффективность использования сма-
зочного материала в узле трения зависит от многих факторов: ус-
ловий его применения (температуры, нагрузок, скоростей переме-
щения, характеристик окружающей среды и т.д.), режима эксплуа-
тации машины или механизма (постоянных или переменных 
внешних воздействий, остановок.), конструктивных особенностей 
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узла трения (типа, размера, характера движения трущихся поверх-
ностей.), состава и свойства материалов, с которыми оно контак-
тирует в процессе работы.  
Долговечность большей части высокопроизводительных ме-
таллорежущих станков и зубчатых колес в значительной степени 
зависит от смазочных масел и присадок к ним. Выбор масла явля-
ется таким же важным фактором, как и выбор материала и термо-
обработки для зубчатых колес. К методам повышения долговечно-
сти узлов трения машин и механизмов относят не только примене-
ние новых материалов, покрытий, повышение точности расчетов и 
удачное конструирование узлов трения, но и в значительной сте-
пени повышение качества масел и, прежде всего, улучшение их 
противоизносных свойств, разработка эффективных противоиз-
носных, противозадирных и антифрикционных присадок. Одной 
из важнейших инженерно-технических проблем является создание 
принципиально новых смазочных систем для машин и механиз-
мов. При введение в состав смазок некоторого количества специ-
альных ферромагнитных веществ мелкодисперсного порошкооб-
разного дисульфида молибдена и никеля в объемном соотношении 
80 % МоБг, 20 % N1 смазка намагничивается. При дополнитель-
ном введении в состав магнитожидкостной смазки медьсодержа-
щих присадок создается эффект избирательного переноса, что и 
определяет перспективность смазки по сравнению с другими спо-
собами прежде всего возможностью повысить ресурс работы ме-
ханизмов за счет увеличения объема смазки, циркулирующей в уз-
ле трения в процессе его работы; лучшего удержания смазки на 
поверхности трения под воздействием магнитного поля; возмож-
ностью многократной подачи одних и тех же частиц смазки при их 
отрыве от поверхности трения.  
Смазка, обладающая свойствами магнитной жидкости, будет 
оказывать противодействие гравитационной и центробежной си-
лам, а также противодействовать прерыванию смазочной пленки. 
Наличие твердых частиц магнитной фазы в магнитожидкостныой 
смазке не могут привести к заклиниванию узла трения, так как раз-
мер этих частиц значительно меньше условия заклинивания узла 
трения и их можно будет использовать как смазку в подшипниках 
качения. Кроме этого, частицы не будут оказывать абразивного 
воздействия на трибосопряженные поверхности, так как размер 
этих частиц значительно меньше того размера (порядка 2-5 мкм), 
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при котором начинают происходить явления микрорезания. Маг-
нитные жидкости – это устойчивые магнитоуправляемые коллои-
ды высокодисперсных магнитных частиц с размером около 10 нм в 
жидкости-носителе, обладающие выраженными магнитными свой-
ствами. При этом сохраняются свойства обыкновенных жидкостей 
– текучесть, вязкость. В качестве дисперсионной среды может 
быть использована широкая гамма различных жидкостей. Это ми-
неральные и синтетические масла, керосин, вода, кремний и фто-
рорганические жидкости, глицерин и т.д. Магнитные частицы мо-
гут быть изготовлены не только из магнитных металлов (железо, 
никель), но и из их оксидов (магнетит, ферриты), если они обла-
дают магнитными свойствами.  
Возможность довольно просто удерживать магнитожидкост-
ную смазку, которая обладает теми же свойствами что и магнитная 
жидкость, при помощи постоянных магнитов или электромагни-
тов, пропуская магнитный поток через зону трения и используя 
эффект втягивания магнитожидкостной смазки в зону с наиболь-
шим градиентом магнитного поля, позволяет предположить, что 
магнитожидкостные смазки, изготовленные на базе магнитных 
жидкостей будут успешно использоваться в различных узлах тре-
ния. Применяя различные базовые масла, разную концентрацию 
магнитных частиц, используя широкий спектр медных присадок и 
добавок, которые изменяют параметры трения в ту или иную сто-
рону, возможно применение нового вида смазки в ответственных 
трибосопряженных узлах зубчатых передач.  
 Применение магнитожидкостных смазок, обладающих эффек-
том избирательного переноса, в конструкциях высокопроизводи-
тельных металлорежущих станков значительно повышает плав-
ность работы зубчатых передач, увеличивает долговечность и на-
дежность машин в целом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
